













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































胸 腹 頸 頸 月更 二更?????） 書叢叢籏叢
月回
第1図　注射部位の異なる場合及び腹郡臓器
　の血流遮断時におけるDigitoxin致死量
　　　（基準致死量に対する百分比）
4谷3号 爾雲一腹郡臓器特に月1＝繊のDigitoxin柿捉能力に関す実1験的研究 159
部大動脈の注射によって16％の差を認めたが，
この差は胸部大動脈と腹部大動脈の上部とから．nti．
液供給を受けてい，る紅織において捕捉される最と
考える事が出來る。
　Rothlinf）は生体の各臓器組織の張心配糖休捕捉
能に関して特に：腹部臓器の捕捉能が著しVO：事を報
告している。即ちRothtinは内臓捕μ～を行った猫
についての実駿で，投與されたDigitoxinの40％
が腹部臓器に結合する事を幸1乏告している。私の実
験においては猫では（100－73！9＝）26．1％，モルモ
ットでは（100－32．5＝）62，5％ヵ：腹部．臓器に捕捉さ
れる事を示し．た。即ち私の実瞼におV・ても腹部臓
　　　　　　　　　　　　ゆ器に著しV・捕捉能のあることが証明されたのであ
るD　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　この場合，猫とモルモットとのDigltoxinに対・
する感受性の茱について興味ある事実を認め．た。
即ち第1章における実験にて求めた猫及びモルモ
ットの基準致死景を：kg当りの値で示すと，猫は
0．4・56　mg／kg，モルモットは1．05　mg／kgとなりi猫
はモルモットの約2倍の感受性を有する事を示し
ている。　この事実拡Knaffl－Lenzi5）も認めている
事實である。しかるに第3章の実験結果よ1）腹部
臓器のiliL行を遮断した場合，それぞれの致死量を
kg当りの位に：て示すと猫では0，337血9／kg，モル
モットでは。．342mg／kgとなり殆ど枳等しい値を
示し感受性の弟が無くなる事である。
結　　論
　心．臓．外臓器組織におけるDigitoxin捕捉1伏況を
知らんとする研究を行い，次の結果を得た。即ち
．血行中のDigitoxinは心・．野外紅織をただ1回通過
する間に，そのかなりの量が紅織に：捕捉され，特
に腹部内臓領域はDigitoxin・の捕捉に重要な役割
を演じている。モルモットと猫との軍位体軍：当り
．のDigitoxin致死量の相違｝ま，．これ等動物の腹部
内臓領域におけるDigitoxin捕捉能力の相違．に基
因しているものと思われる。
　　　　　　　　　　　　　　（昭和28．6。17受付♪
Summary
　　The　cit　rdiac　action　of　digitoxin　is　associated　with　the　amount　of　digitoxin　perfused　in　the
heart，　which　is　suggested　to　be　affected　by　the　amount　taken　up　in　extracardial　tissues．
　　Lethal　doses　of　digitoxin　were　determined　with　cats　and　guinea　pigs　in　Qrder　to　estfma’te
the　cardiac　action・　Digitoxin　was　injected　every　five　minute　in　jugural，　femoral　or　mesenteric
vein　or　aorta，　under　normal　conditions　or　after　the　bloekit　de　of　portal　c｛rculftc　tion．
　　The　data　indicated　the　follow加g　conclusiQns：
　　A　large　amount　of　digitexin　in　blood　stream　is　arrested　by　the　first　passage’　through
extracardial　tissues　especia（lly　in　the　abdominal　area・　The　lethal　doc6　per’　unit　body　weight　is
approximately　two　times　larger　in　guinea　pigS　than　in　ca‘ts，　but　the　difference　disappears　after
the　abdominal　organs　have　been　shut　off　from　the　circulation　of　blood・一
　　It　is，　therefore，　probable　that　the　difference　of　the　lethal　dose　between　guinea　pigs　and　cats
is　mainly　due　to　the　difference　of　the　capacity　of　digitoxin　uptake　in　abdomina1　organs．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　June　17，　19．53）
15）　KnaM－Lenz；　J．　Pharrnacol．　Exper．　Therap．　29，　409　（1926）・
